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This study was a diversified investigation into the grammaticalization process of 
various auxiliars in German. The research used texts in German from the ninth 
century to modern times processed into a computer analyzable form. In the analysis, 
the emphasis was laid on the text linguistic perspective. Moreover, the intermediate 
results were shared with researchers in related fields in Japan as well as abroad. This 
study revealed that the status of grammaticalization of auxiliars may depend on the 
nature of the text. 
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・Der althochdeutsche Isidor (9世紀始め) 
・Tatian (9世紀半ば) 
・Otfrid von Weißenburg “Evangelienbuch” 
(9世紀末期) 
・Notker der Deutsche “Martianus Ca-
pella” (11世紀始め)  
・Notker der Deutsche “De consolatione 
philosophiae” (11世紀始め)  
・Notker der Deutsche “Categoriae” (11
世紀始め)  
・Notker der Deutsche聖書詩編 (11世紀前
期) 
・Hartmann von Aue “Der arme Heinrich” 
(1190年前後) 
・“Speculum Ecclesiae” (12世紀) 
・Nibelungenlied (13世紀始め) 
・ “Summa theologica” (14世紀) 
・ “Das Innsbrucker Osterspiel” (14世
紀末期)  
・H.J.C. Grimmelshausen “Simplicissimus 
Teutsch” (17世紀後半)  
・E. Kämpfer Heutiges Japan (18世紀末期) 
・ J.W. Goethe “Die 
Wahlverwandtschaften” (19世紀始め)  
・ G.W.F. Hegel “Phänomenologie des Geis-
tes” (19世紀始め) 
・ H. Böll “Ansichten eines Clowns” (20
世紀後半)  
・ J. Habermas “Kritische und 
konservative Aufgaben der Soziologie” 
(20世紀後半)  
・ J. Habermas “Hegels Kritik der 
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